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РЕЦИКЛИЗАЦИИ ПИРРОЛО[2,1-c][1,4]ОКСАЗИНТРИОНОВ 
ПОД ДЕЙСТВИЕМ 6-АМИНОУРАЦИЛА* 
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Описаны спиро-гетероциклизации пирролобензоксазинтрионов под 
действием карбоциклических [1, 2], гетероциклических [3–5] и ациклических 
енаминов [6, 7], пирролооксазинтрионов под действием карбоциклических 
енаминов [8]. 
При взаимодействии пирролооксазинтрионов (1) с 6-аминоурацилом (2) в 
результате последовательной атаки группами β-CH и NH енаминофрагмента 
аминоурацила атомов углерода в положениях 8а и 1 пирролоксазинтрионов и 
раскрытием оксазинонового цикла по связи С1–О2 образуются замещенные 
спиро[пиррол-2,5'-пирроло[2,3-d]пиримидины] (3), структура которых 
подтверждена РСА. 
 
Описанная реакция представляет собой новый способ построения и 
удобный препаративный метод синтеза ранее малодоступной спиро-
бисгетероциклической системы спиро[пиррол-2,5'-пирроло[2,3-d]пиримидина], 
представляющей интерес для разработки новых биологически активных 
молекул. 
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Тетразольный цикл является важным фармакофорным фрагментом. 
Он входит в структуру многих лекарственных средств, соединений-кандидатов, 
а также разнообразных биохимических реагентов. За последние годы в 
медицинской химии тетразолов достигнут значительный прогресс [1].  
Существует устоявшееся представление о том, что тетразольный цикл 
является метаболически стабильным, биоизостерическим аналогом цис-амидной 
и карбоксильной групп. Эти представления объясняют устойчивость и 
относительно малую токсичность тетразолсодержащих биологически активных 
веществ. Возможной причиной «биоизостеризма» является сходство в 
электронном строении сопоставляемых функциональных групп. Ранее на 
основании анализа кристаллографических данных и результатов теоретических 
